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XII.—Año 1989. Premio cle Honor: D. María
Cort de Fortuínty. Colpa de S. E. eI Jófe del Estado.
XI]tI.—Año 1960. Premio de Honor: D. María
Cort de Fortuny. Copa de S. E. el Jófe clel Estado.
XIV.—Año 1 96!. Premio de Honor: D. Josefa
Epinós, Vda. Iug, iCopa de S. E. el Jefe del Estado.
XV.—.Año 198,2. Piremio de Honor: Srta. Jose-
fina Fonts SdIé, Capa de S. E. ei Jefe del Estado.
XVI.–Año 1963. Premio ,d:e Honor: D. Maria
Teresa Ne1ia, Vda. Sugrañes, Copa de S. E. el
Jefe ciel Estódo
XV]tI.—Año 1964. Premio de .Honor: Srta. Jose-
fina Font SOIé, Capa de S. E. .el Jófe del Estaklo.
xVrrI.—Año 1965. Premio de Honor: Srta. Jose-
fina Fonts Solé, Copa de S. E. eïl J•efe del Estado.
XIX.—Año 1986. Premio de Honor: Srta. Jose-
fina Fonts So1ié, Copa de S. E. el Jefe de1 Estiado.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
De acuerdo con ia convocatoria cursada a Ios
socios, se presentaron las proipuestas d cankIiidtos
y el Consejo Directivo, en sesión extraorclinaria
cle 22 de mayo, prodianó Ios candidtos propuestos
qu.e por ser en número iguab a 1as vacantes a cubrir
quedaron elegiidos de acuerdo con lo prvenido en




limo. Sr. D. Enrique Agui.dó y Parós.
SFCCJON DE CIENCJAS:
Presidenite: D. Josó Blanch Mojsó.
Vooales: D. Francisco Javier Pellicer Totosaus.
D. Francisco Baró y Vidal.
Secretario: D. Juan Cochs y Massó.
SECCION DE LETRAS:
Presidente: D.r. D. Buenaventura Vallespinosa S.
Vocales: D. Jainae Capdevila Vernis.
Rvdo. Josó Asens Huguet.
,Seciretario: D. Joaquín Mallafró Gai,aldá.
SECCJON DE ARTE:
Presidente: D. Emilio Argilaga Ripoll.
Vocales: D. Luis Fortuny Abad.
D. Julio Garola Murmó.
lSecretario: D. Jasó Nosós Janó.
SECCION DE MUSICA:
Pr•esidente: D. Santiago Buqueras Balaflá.
Vocaies: D. Angel Marimórz Anguera.
D. Josó Domirz.go Bovó.
Secretarïo: D. Roberto Saló Perr.as.
SECCION EXCURSIONISTA:
Presidente: D. Josó Mercadó Revertó.
Vocaies: Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera.
D. Josó María Pedrol Salvadó.
lScretaro: D. Jaime Aguadé Sans.
SECCION TECNOLOGIA Y ARTES APLIC.:
Pxesjdente: D. Ricardo Cort Molons.
Vòoales: D. Josó Capdevila Casas.
D. Salvador Cot Cavalló.
D. Jorge Caniela Cartañá.
Secretarios: D. Josó María Aballó Casas.
D. Antimio Escolá Saivadó.
SECCION CJENCIAS MORALES Y POLITICAS.°
lPresidente: D. Ramón Vilella y Figueras.
Vooa1ies: D. Mauro Comín Ferrer.
D. Ramón Marcer Butti.
Secisátario: D. Miguel Ferrús Alós.
E1 día 29 .de mayo ell Conseo Directivo se ha
.enterado de que los Deiegados designados por las
Secciones son los Siiguieflt.eS:
Ciencias: D. Josó Blanich Massó.
D. Juan Rodón Duch.
Letras: D. Juarz Besora Barberá.
D. Xavicr Amorós Solá.
Arte: D. Ernilio Argilaga Ripoll
D. Julio Garola Munn.é.
Músïca: D. Santiago Buqueras Ba.lañá.
D. Josó Reig Borrás.
lExicursjonjsta: D. Josó Mercadó Revertó.
D. José López Aleover.
Tecnòlogia y Aztes Aplicadas: D. Jasó Capdevila
Casas.
D. Jorge Canela Cartañá.
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTIJRA
MES DE AiBRIL DE 196:7 De,,viasión ¡el
proinedio de Ioi
M.àzim. Dfa Mfnima Dfa Promsdlo últimos 19 anoa
Ciencias Morales y Políticas: D. Ramón Vilella
y Figueras.
D. Francisco Font de Rubinat Santasusagna.
E1 nombramiento de estos señores, junto con el
del Presidente del Centro, señor Aguadé, antes de
tomar posesión ha de ser ratificado por una Junta
Genera:1 Extraordinaria que el Consejo Directivo
convoca para el día 19 de junïo a las 20 horas, de
primera convocatoria, y a las 21, de segunda.
Durante los rneses dre enero, febrero y rnarzo,
iiuestro becario Joaquín Chandho Cabré, ha dis-
frutado de una bolsa d•e viaje de la Fundación
Amigó Cuyés, de Barceiona, por tierras anidaiuzas.
Ha recorrido las provincias andaluzas realizando
diversos trabajos sobre aite popular, paisaje y cos-
tumbres.
D O N A T I U S:
De Edicions 62:
«Art i societat», A. Cirisi; «Història de Ieco-
nomia moderna», G. D. H. Cole; «Breu història
cAfrica», R. Oliver; «Les actituds pohtiqueis»,
J. Meynand; «Barcelona entre ei plà Cerdà i el
barraiquisme», Oriol Bohigas; «Les dues cultures
i la revolució científica», C. P. Snou.
De J. !glesies, del qual s autor:
«Un judici sobre la literatura renaixent cata-
1asia», J. Iglesies.
Del Dr. Pere Barru/et i Puig:
«Primer Cougrés Internacional de la Llengua
Cata.lana i lorganització».
Del Sr. Jaurne de Lluís ¿ Navò.s:
«Las actas de Inspección del Trabajo», J. IJluís
Navàs.
Temperatura (en grados C.) ...... . 24	 7	 3	 27	 14l + 07 grdos.
Presión atinosférica (en mm. de mercurio) .
	 766	 2	 760	 9	 759 + 07 mrn.
Velocjdad del viento (Km. recorrido€ en 24 h.)
	 960	 1	 72	 4	 190	 + 12 Kms.
Humedad relativa (% de saturación) .... . 88	 26	 98	 2i2	 68	 - 68 %
Evaporación (en nins.) ..........
	 7	 2	 1	 29	 4	 - 05 mm.
Horas de sol eficaz............ 1030 	 30	 O	 v:ariOS
	
520 - 162 rhrs.
Visibilidad horizontal (en Km.)...... . 30	 1	 1	 varios	 155 - 19 Kms.
Lluvia caí,da.............. 60 litros por m. 2 en 8 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación: 23 llitros por m. 2 el día 97.
Desvïación dól prosndïo de este ines: + 164 iitros.
COMEiNTARIO.—iEl mes cle abril fue medianamente iluvioso, sobrepasando el pro.medio de lluvias
un poco del harbituai, lo que ha sido altamente benetficioso para la agricuitura. Un fenó-
rneno muy interesante en destacar fue la gran nevada que c .aryó sobre 1a .s montañas que
cïrcundan nuestro campo ia noche del día 26, que prorclujo una capa de nieve de cerca de
30 centírnetros en las sierras de Pra,des y La Musara. El frío aicompañante produjo heiadas
en las zonas dei interior qu .e perudicaron gravemente 1.as alimendras y ias viñas de ia co-
marca de Monbiandh y el aito Priorato.
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